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KONTRIBUSI IBU RUMAH TANGGA TERHADAP MENINGKATAN 
EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN MUARA FAJAR TIMUR 
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU 
 
Sebagian besar ibu-ibu menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan 
sebagai pekerja di ranah publik untuk menambahkan pendapatan keluarga. 
Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut adalah; menderes karet 
jualan gorengan, barang harian dan bahan sembako. Jadi Pekerjaan Ibu-ibu 
tersebut banyak menghabiskan waktu diluar rumah karena untuk memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga. sehingga Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kontribusi ibu rumah tangga terhadap peningkatan 
ekonomi keluarga di Kelurahan Muara Fajar Timur  Kecamatan Rumbai Kota 
Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Kelurahan 
Muara Fajar Timur dengan jumlah sampel sebanyak 120 Ibu Rumah Tangga. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kuantitatif 
dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden, sedangkan 
untuk pengolahan data digunakan SPSS 16 dengan persamaan regresi dan 
korelasi. Setelah dilakukan analisis data, ditemukan kontribusi ibu rumah tangga 
terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Kelurahan Muara Fajar Timur 
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebesar 45,1%. Berdasarkan hasil penelitian 
ini, dapat disimpulkan bahwa ibu rumah tangga cukup berkontribusi terhadap 
peningkatan ekonomi keluarga di Kelurahan Muara Fajar Timur Kecamatan 
Rumbai Kota Pekanbaru. 
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THE CONTRIBUTION OF HOUSEWIVES IN IMPROMING FAMILY 
ECONOMY IN VILLAGE MUARA FAJAR TIMUR OF RUMBAI 
DISTRICT OF PEKANBARU CITY 
 
Most of the families are still below the welfare line, mothers run double roles as 
housewives and workers for income addition by mending rubber, opening small 
businesses like selling fried food, daily, and food items to contribute in improving 
economy family. Population in this research is housewife in Muara Fajar Timur 
village  with sample number 120 housewife. The analysis technique used in this 
study is quantitative analysisi techniques using questionnaires distributed to 
responden, while for data processing in use SPSS 16. With regression equation 
and correlation. After data analysis, found the contribution of housewife in 
improming family economics in Muara Fajar Timur subdistrict of Rumbai District 
of Pekanbaru City equal to 45,1%. Based on the results of this study, it can be 
concluded that the low contribution of housewives in improming the family 
economy in Muara Fajar Timur subdistrict of Rumbai District of Pekanbaru city. 
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